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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Робоча навчальна програма дисципліни “Основи охорони праці” на 
основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання 
спеціальності 6.092200 “Електричний транспорт” передбачає самостійне 
вивчення окремих питань згідно змісту і тематики дисципліни. Самостійна 
робота є складовою частиною учбового процесу на рівні підготовки 
бакалаврів і сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення 
питань охорони праці у виробничий діяльності. 
Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих 
за час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей 
студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною 
літературою, з довідниками, а також підготовка до самостійного створення 
безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва. 
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На самостійну роботу, згідно робочої навчальної програми дисципліни 
“Основи охорони праці”, передбачено 18 годин. Нижче наведено перелік 
матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді 
звіту та рекомендований для цього час і література. 
 
№ 




1. Вивчення закону України “Про охорону праці” 
від 21.11.2002 р. 
2 1,9 
2. Вивчення положення про “Порядок розслідування 
та ведення обліку нещасних випадків, професій-
них захворювань і аварій на виробництві” від 
25.08.2004 р. 
4 9,12 
3. Вивчення небезпечних та шкідливих виробничих 
факторі згідно ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные 
и вредные производственные факторы. Классифи-
кация. 
1 3,9,10 
4. Знайомство з приладами для контролю параметрів 
мікроклімату і методами їх застосування. 
1 4-8 
5. Знайомство з приладами для контролю шкідливих 
речовин у повітрі робочої зони і методами їх 
застосування. 
1 4-8 
6. Знайомство з віброакустичною апаратурою і 
методами вимірів шуму та вібрації. 
1 4-8 
7. Знайомство з приладами для вимірювання освіт-
леності робочих місць. 
1 2,5-8 
8. Знайомство з технічними засобами, які забезпе-
чують безпечну експлуатацію електроустановок. 
4 2,5-8 
9. Знайомство з технічними засобами пожежогасіння. 1 5,6,8 
10. Оформлення звіту і підготовка до його захисту. 6  
 Усього 18  
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3. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу 
повинно виконуватися послідовно. Самостійна робота, яка запропонована 
у п.п. 5-10 повинна відбуватися паралельно з викладенням лекційного 
матеріалу відповідної тематики. 
Кожне завдання п.п. 5-10 оформляється під окремою відповідною 
назвою. Воно повинно містити довідки про методи застосування того чи 
іншого приладу, його ескіз з вказівкою складових частин, опис принципу 
дії та інші матеріали. 
Самостійна робота оформляється у вигляді звіту на аркушах А-4 з 
титульним листом з необхідними вихідними даними (назва академії, 
кафедра, назва звіту, прізвище та ініціали студента, спеціальність, курс та 
група, посада і прізвище викладача, який веде курс). 
Правильно оформлений і в повному обсязі звіт подається 
викладачеві, а питання проробленого самостійно матеріалу включаються в 
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